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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 
presento el proyecto de investigación titulado: “Diseño de un manual de proceso 
constructivo de redes de alcantarillado condominial, aplicando las normas técnicas 
peruanas actuales, Lima - 2016”. 
 
La razón que conllevó al desarrollo de esta tesis, es por la evidente falta de control 
de manera correcta en la implementación de redes de alcantarillado con el sistema 
condominial, más aun si son obras autofinanciadas, generando proyectos de 
carácter deficiente que no cumplen los requerimientos mínimos de la norma técnica 
peruana. Se pretende que este manual contribuya a una mejor capacitación del 
personal de obra, ingenieros, técnicos, beneficiarios y todo aquel que se encuentre 
vinculado, ya sea directa o indirectamente. 
 
 
La presente tesis está estructurado en VIII capítulos. El capítulo I consta de la 
introducción donde se plasma la realidad problemática, la justificación y objetivos; 
el capítulo II contiene la metodología utilizada para la investigación; el capítulo III 
contienen el desarrollo del manual (proceso constructivo y protocolos); en el 
capítulo IV los resultados de las encuestas realizadas para garantizar que el manual 
es amigable para los interesados; en el capítulo V, VI, VII, se plasmaron la 
Discusión, Conclusiones y recomendaciones respectivamente. Y finalmente las 
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En vista de errores y omisiones cometidos en la implementación de redes de 
alcantarillado con el sistema condominial, en proyectos de carácter 
autofinanciados, (financiado por la misma población), el objeto principal de esta 
tesis fue, diseñar un manual de proceso constructivo amigable para los interesados, 
que cumpla con los requerimientos mínimos de las normas peruanas actuales. Se 
estimó como población y muestra para la recolección de datos 4 obras de 
saneamiento en ejecución, que dentro de su estructura abarca el sistema 
condominial: Implementación de redes de alcantarillado en el AA. HH. Lomas de 
San Felipe – Carabayllo, implementación de redes de alcantarillado en el AA.HH 
Comité 22 – Comas, esquema partes altas de Huaycan – obras generales, 
habilitación de redes de agua potable y alcantarillado, en el AA.HH. Lomo corvina 
– Villa el Salvador. Los datos recolectados fueron analizados y corroborados que 
cumplan con las normas técnicas vigentes. Así mismo se realizó encuestas para 
determinar si efectivamente se entendía el contenido del manual por los 
interesados, de los cuales los datos fueron analizados en Excel mediante 
estadística descriptiva, dando resultados positivos (con un grado de entendimiento 
muy bueno). Consiguiendo un manual de proceso constructivo de redes de 
alcantarillado condominial, que cumple con todo los requerimientos de las normas 
técnicas peruanas vigentes (OS.070 Y Reglamento de Sedapal), asimismo 
amigable (entendible y aplicable) para los interesados. 
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We can see some mistakes and omissions in the implementation of sewerage 
networks with the condominium system, in self-financed projects. (Financed by the 
same population).  The main object of this thesis was: To design a tutorial friendly 
to construction process to people interesting, That meets the minimum requirements 
of current Peruvian standards,It was estimated as population and sample for the 
collection of data four works of sanitation in execution that within its structure 
includes the system of condominium: Implementation of sewerage networks in the 
AA.HH. Lomas de San Felipe – Carabayllo. Implementation of sewerage networks 
in the AA.HH. Comite 22 – Comas, Schema high parts of Huaycan, General works, 
The provision of potable water and sewerage in the AA.HH. Lomo corvina – Villa el 
Salvador. The collected data were analyzed and corroborated that comply with the 
current technical standards. Also we make surveys to determine if the content of the 
tutorials was effectively understood by the interested parties from whom the data 
were analyzed in Excel by means of descriptive statistics and positive results (With 
very good degrees of understanding) Obtaining a manual of construction process of 
networks of sewer of condominium that meets all the requirements of the Peruvian 
technical standards (OS070 rules of Sedapal) Also friendly (Understandable and 
applicable to interesting) 
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Constructive process mistakes, tutorial, Staff training, Improvement of the 
construction process. 
 
 
 
 
 
 
 
